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La repressió franquista a Alcover als primers 
anys de la postguerra 
LA CAUSA GENERAL 
Alcover, com el conjunt depobles que van quedar en poder, de la República, 
va patir, un cop acabada la guerra del 1936 al 1939, diverses repressions sobre 
elements significatius que havien dut el timó de la població, bé en la vessant 
política, bé en la sindical, bé com a simples ciutadans partíceps d'idees d'esquerra. 
Una d'aquestes repressions es va dur a terme sota la direcció ideolbgica del Fiscal 
General de ['Estat, a partir d'un decret publicat al BOE l'abril del 1940, amb la 
direcció, anivell deprovíncia, delsfiscalsprovincials. Aquestarepressióes coneix 
amb el nom de la Causa General (C.G.). Segons aquesta es buscava coneixer "los 
hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación 
rojat'. 
La finalitat de la C.G. era informativa, tot i que de la informació que les 
autoritats en van tenir se'n va fer un ús propagandístic per denigrar i per 
menysprear el que havia significat IaRepública. Tanmateix, va servirper comple- 
tar larepressió dels dirigents repnblicans i dels protagonistes dels actes revolucio- 
naris que van tenir Iloc arran de la rebeldió militar del julio1 del 1936, i, alhora, i 
de retop, per reparar algunes persones o grups que havien sofert, durant la guerra, 
algun tipus de persecució, de vexació o de mort, entre els quals cal fer constar, 
sobretot, els capellans, els propietaris i, en general, les persones que en aquel1 
moment eren catalogades de dreta. 
La recerca s'ha realitzat amb els materials custodiats a I'Archivo Histórico 
Nacional, de Madrid, i forma part del treball que es fa a nivel1 de tota la comarca 
(1). 
El metode que s'ha seguit ha constat en l'estudi de dos grans apartats que es 
descriuen a continuació: 
li La documentació que van omplir I'alcalde i el secretar; de la postguerra 
conjuntament, signada, en un conjunt de tres rstadillos: 
En el número 1 s'hi havia d'incloure la relació de persones, residents al poble 
o al terme municipal, que durant els anys de guerra van morir violentament o van 
desapareixer, sempre que es cregués que havien estat assassinades. Conseqüent- 
ment, no s'hi van anotar les persones que van morir de forma natural. Aquest 
estndillo permetia saber fins a nou aspectes a la relació de cada persona, que eren 
el nom i els cognoms de la víctima, I'edat, la professió, la filiació política i els 
cirre'cs que havia tingut, la data de la seva mort o desaparició, si el cadaver va ser 
trobat, on es va localitzar i quina classe de ferides presentava, si es va inscriure la 
I 
defunció a1 registre civil, quines eren les persones sospitoses de participació i oii 
es podien localitzar. 
En el número 2 hi havia de figurar la relació de persones trobades mortes al 
terinemunicipal que van morirdeformaviolentadurantlaguerra. Através d'aqiiest 
apartat sabrem deu dades de cada persona. Dels nou punts ressenyats anteriorment 
a l'estadillo número 1 ,  en desglossaven data i el lloc on havien estat trobats. Era, 
per tant, quasi identic a ['anterior. 
En el número 3 s'havia de precisar la relació de tortures, incendis d'edificis, 
saquejos, profanacions, destrucció d'esglésies i altres fets delictius que es van dur 
a terme durant la guerrd al poble i al terme. S'hi demanaven cinc subapartats 
referents a la data en que va succeir, I'explicació del fet, el nom i el domicili del 
perjudica, les persones sospitoses de participació en el delicte i on es podien 
localitzar. 
En tots aquests estadillos els aspectes de consulta eren del tot burocratics 
pero n'hi havia un -que es referia a persones que eren sospitoses d'haver-hi 
participat-que teniaunacarrega ideolbgica molt dura. Lanotacióquepodien fer 
I'alcalde i el secretar¡ de persones que la rumorologia considerava com a sospitoses 
dels assassinats comportava una responsabilitat molt acusada, i les que anotessin 
conforine havien participat en alguna actuació contra propietats de veins també, ja 
que la demanda era feta amb la finalititt de restablir I'ordre, factor que permetia 
preveure que els noms que hi  apareguessin serien molestats. 
2/Ltapartat que vaomplirla comandanciade la guardiacivil. La informació 
que es demanava era per omplir un qüestionari esthndard, poble per poble, on el 
gruix de preguntes era prou important com per calibrar I'actuació que se'n va 
derivar abans i, sobretot, dura~it la guerra. Els qüestionaris es lliuraven a 
Tarragona, signats pel comandant d'on depenia la població, i en alguns casos s'hi 
posava únicament el tampó de la patrulla de la comandancia. 
La guardia civil, alhora, i com a aspecte complementari en segons quins 
pobles, va omplir informes personals quan el Fiscal de Tarragona ho va demanar. 
A Alcover es va donar aquest cas. 
ALCOVER: LES RESPOSTES DE L'AJUNTAMENT 
El 8 d'octubre del 1940 i el 7 de novembre I'alcalde d'Alcover, Josep Parnies 
Papiol, Pep del Fino, va rebre les instruccions per omplirels tresestadillos. (2). El 
dia 9 de novembre, l'alcalde vaescriure al Fiscal Instructor de la Causa General de 
Tarragona, per dir que ho havia rebut i el 14 de novembre eren lliurats els papers 
degudament emplenats i signats en propia ma, només per ell, sense constar-hi el 
secretari tal i com era preceptiu. El bloc presentava les següents respostes. 
A l'estadillo número 1 hi constaven les següents persones dAlcover mortes 
violentament per les ires desfermades durant la guerra (3): 
Ramon Gomis Puig, Ca Gomis (edat:: 51 anys; professió: propietari; 
afiliaciópolítica i carrecspúblics que havia desenvolupat: dreta, alcalde durant la 
Dictadura Militar. Caporal del sometent local; data de laseva mort o desaparició: 
11 agost 1936; un es va trobar el seu cadaver: prop del poble, cosit a trets); 
Josep Valldeperas Orga, Torret (68; capella; no es contesta); 1 1 agost 1936; 
prop de la població, cosit a trets); 
Esteve Jové Ferré, de la Dolca (25; comer$; dreta; 11 agost 1936; prop del 
poble, cosit a trets); 
Josep Vilalta Llurba, el Fort (43; mestre; regidor de dretes; 12 agost 1936; 
prop de la població, cosit a trets); 
Gaspar Girona Casas, Gaspar (42; fabricant; president Unió Patriotica, 
tinent d'alcalde Dictadura; 29 setembre 1936; a la carretera de Brafim, a escassa 
distancia de la població); 
Pere Robert Dolores, Capdor  (46; propietari; regidor dretes; 29 setembre 
1936; a la carretera de Brafim, a escassa distancia de la població); 
Joan Roig Agras, Joan de les Destrals (51 ; secretari de I'ajuntament; dreta; 
29 setembre 1936; a la carretera de Brafim, a escassa distancia de la població); 
Lluís Torrell Domingo,Forner (42; pages; dreta; 29 setembre 1936; a la 
carretera de Brafim, a escassa distancia de la població); 
Antoni Jové Ribés, Rius (45; pages; dreta; 29 setembre 1936; a la carretera 
de Brafim, a escassa distancia de la població); 
Joan Catala Virgili, Moresc (32; pages; dreti; 29 setembre 1936; a la 
carretera de Brifim, a escassa distancia de la població); 
Pere Gomis Agris, Dalmacio (29; pagks; dretk 29 setembre 1936; a la car- 
retera de Brifim, a escassa distancia de la població); 
Pere Fortunat Roig, I'Afortunut (30; pages; dreta; 29 setembre 1936; a la car- 
retera de Brafim, a escassa distancia de la població); 
Lluís CataliTorra (4). del Molidel Groc (33; advocat; dreta; 17 marc1937; 
ferit a la Plana, mort a Reus; s'ignora); 
Isidre Torres Balcells ( S ) ,  moss2n Isidru (62; capella; dreta; setembre 1936; 
pres a.Barcelona i afusellat al terme de Blancafort; s'ignora); i 
Domenee Lloberas Agras (6), moss2n Lloberas (38; capella; de filiació 
dretana, veí d'Alió; (No es contesta); (no es contesta). 
En la relació precedent, els cinc primers -Ramon Gomis, Josep Valldepe- 
ras, Joan Rosich, Esteve Jové i Josep Vilalta-van ser referits també per a la 
població de Reus (7), i lsidre Torres a Blancafort (8). 
Només els tres morts citats darrerament -Lluís Catalh, Isidre Torres i 
Domenec Lloberas- no van rebre I'acusació de ningú a I'estadillo d'Alcover. Les 
altres morts, en canvi, van ser atribuides de forma global, sense precisar-ne 
responsabilitas individuals, a quinze veins, vuit dels quals residien a Franca, un a 
Mexic, tres eren afusellats, dos eren encartats, i a un darrer se li havia perdut el 
rastre (9). 
L'estadillo número 2, oii constava la relació de morts trobats al terme 
municipal peroqueno hi vivieneramés ambigu,jaque nos'hi acusava ningú. Dels 
set morts que es van trobar al terme, sis ho van ser el juliol del 1936, i un el gener 
del 1937, sense precisar-ne l'edat exacta, ni la filiació política, ni les persones 
sospitoses. Indicava, només, que el tipus de ferides eren d'arma de foc. L'alcalde 
en va anotar 5 de les 7 indicades i les altres dues s'han trobat en la ~nformació 
d'altres pobles. 
Els llocs on van ser trobats eren diferents, sempre, pero, a peu de carcetera 
(1 0): a la de Reus, un es va trobar a la finca de Josep Rosieh i dos, a la finca de la 
Parellada; alacarreteradeValls, dos alacasetadelspeons caminers i unal garrofer 
del Forner; i uii a la carretera de Mont-ral, a la finca del mas de la Fam. Només a 
dos se'ls suposavamig coneguts, jaqued'un es deiaqueera veíde laselva del Camp 
(1 1) i de I'altre s'indicava que podia ser un tal Recasens de Tarragona. 
L'estadillo 3, referent a saquejos, destruccions i altres fets delictius, va 
comportar que s'hi anotessin ciiic malvestats a Alcover, quatre de les quals en 
. propietats del clergat i una, d'un industrial o de la seva família. L'aeusació es va 
dirigir alesmateixes quinzepersones citades al'esradillo número 1, ambl'anotació 
"diluidalapresenteculpabilidadentre ...", circumstanciaqueimplicavaquees se'ls 
posés tots en un mateix sac, aspecte que podia tenir diverses interpretacions. Els 
fets que s'hi esmentava que van succeir van ser els següents: 
-data en que es va cornetre el úelicte:: 22 juliol 1936; succinta relació del fet 
delicti~l: al matí d'aquest dia i en plena onada de terror, va aparkixer encesa 
18esgl&sia parroquia1 del poble. Es van destruir tots els retaules, altars, imatges 
sagrades i objectes deculteque hi haviaal'interior, tot i que diversos veins, davant 
delsqnals hi haviael mateix capella, van intentar aturarel sinistreper salvar el més 
ric que en valor artístic i historie conferia I'església; noin i domicili delperjudicat: 
béns de I'església. 
-Data en que es va cometre el delicte: 22 juliol 1936; s~tccinta relació delfet 
delictiu: quasi'de manera simulthnia va ser saquejada la denominada església 
Vella, construcció romanica del segleXI1, actualmenten ruines. Van ser cremades 
i destru'ides les imatges sagrades que es guardaven en el seu recinte, encara que 
sembla que es va poder salvar un retaule de molt de merit; nom i domicili del 
perjudicat: béns de I'església 
-Data en que es va cometre el delicte: 23 julio1 1936; succinta relació del fet 
delictiu: aquesta data marca un altre dissortat episodi de persecució religiosa amb 
el saqueig de I'ermita de la Mare de Déu del Remei, molt venerada pel veinat, que 
va ser destrui'da, així com també els altars i els objectes de culte que hi havia al 
Santuari; nom i domicili del perjudicat: béns de I'església. 
- Data en que es va cometre el delicte: 23 juliol 1936; succinta relació del 
fetdelictiu: igualment va passar ala ditaEsglésia Capella, situada alacarretera de 
Reus; l'edifici va ser enderrocat, i previament s'hi havien destruit els altars, les 
imatges sagrades i els objectes de culte; nom i domicili del perjudicat: béns de 
I'església. 
-Data en qut. es va cometre el delicte: 14 gener 1939; succinta relació del 
jet delictiu: durant la nit del 14 al 15 de gener va ser destruit per un incendi 
I'immoble on hi havia una fabrica d'espardenyes del malaguanyat Gaspar Girona, 
víctima de lapersecució republicana. Sembla ser que, en no disposar de temps per 
traslladar les instal.lacions de la fabrica, a causa de I'avanc de les forces de I'exhrcit 
franquista que tot seguit van alliberar la població, els fugitius van deixar encesa 
una metxa a I'interior de la fabrica, per provocar-ne la destrucció; nom i domicili 
del perjudicat: Merce Altadill Albeza, propietaria de la finca; Merch Valldosera 
(Altadi1l)La Merce de Cristinet i fills, propietaris de la fabrica; Antoni Rosich 
Batet, Pere Roig Masdeu, Pere de Pauets, Joan Martí Papiol, Joan de l'lndu, 
Dolors Bosch Barbera, Joan Sarmiento Delgado, Redoltu prima, Antoni Rosich 
Clavé, Rosich, Francesc Galó, tots els llogaters de la finca. 
Al mateix temps, sembla que les accions d'un veí d'Alcover van traspassar 
els Iímits de la localitat, segons es desprhn del que van escriure a Capafonts (1 2). 
En altres casos, per informació oral, sabem que alguns arribaren a Valls, on van 
cometre més d'un assassinat. 
ALCOVER: LES RESPOSTES DE LA GUARDIA C N I L  
La comandancia de la guardia civil de Tarragona -Puesto d'Alcover- va 
ser la segona d'entrar a escena. Diligentment va trainetre el qüestionari interessat 
pel Fiscal Instructor de la Causa General. 
Sobre la República en pau manifestava que a Alcover, els mesos abans de la 
guerra, hi havia hagut nombrases propagandes "disolventes" i actes públics 
realitzats pels partitis del conglomerat marxista. Afegiren que no hi va haver 
disturbis greus, ni abusos a persones i a propietats, que I'actuació de les autoritats 
locals va ser bona i que els dirigents més destacats de partits polítics del Front 
Popular i de sindicats agraris eren Joan Bosch Granja, Xandru S, Martí Llombart 
Molné, Martíde Fumeres i, Delfí París Martí, Delfín, tots a Franca, Manuel Altes 
Mariné, l'Aranya, a Mexic, i Pere Vallverdú Cavallé, Naio, afusellat. 
De la guerra, les notícies ja eren més frapants. Es deia que I'organització que 
s'havia implantat a lapoblacióerael pillatge; que havien estat cridades les persones 
de dretes, els havien demanat quantitats en methl.lic que servien per atendre les 
múltiplesdespesesqueocasionavenelComit~, les milícies armades, les col.letivitats 
que s'acabaven d'establir de pagesos, de paletes, de fusters, etc., i que agafaven, 
també, diners dels obrers de les fabriques on treballaven; pel que fa a lapropietat 
privada, moltes finques rústiques i urbanes van ser confiscades: pel que fa a les 
rústiques, moltes van ser devastades, van tallar els arbres, en van fer carbó i el van 
vendre adiverses ciutats; pel que fa a les finques urbanes, s'apoderaven dels mobles 
i d'altres paraments fins arribar a destruir-los. 
Linforme continuava amb la relació de morts que hi va haver, que concor- 
dava amb la de I'alcalde. En aquest hi havia detalls que a l'altre informe no 
apareixien, com ara que Lluís Torrell i Antoni Jové eren catolics, a seques, que 
Joan Catalaeraun antic falangista, i quePere Gomis i Pere Fortunato eren destacats 
catolics. Prosseguia dient que havien estat reclutades il.legalment dues lleves i se 
les havia traslladat a Valls i després al front; que van ser reclutades les lleves del 
1923 al 1942 per al front i del 19 18 al 1922 per a fortificacions; que per la recluta 
dels soldats emboscats van ser empresonats i amenacats de mort els pares i els 
familiar?., i se'ls van embargar tots els queviures que posseien als seus domicilis; 
aue a la terra no s'hi feia la feina aue calia; aue uns dies abans de I'entrada de les 
tropes guanyadores van marxar els marxistes, els comunistes, els anarquistes i els 
republicans més destacats; i que I'alliberament va ser apoteosic, al migdia del 14 
- 
de gener del 1939, sense resistencia, i amb una calorosa rebuda de tot el veinat. 
L'informe acabava amb larepetició, fil per randa, del tema de lacremade I'església, 
de l'ermita del Remei i la destrucció de la fabrica d'espardenyes. 
A aquesta acusació s'hi afegia ladeles personescompromesesdelapoblació, 
enuna Ilistaprou Ilarga, quenaturalment signarenels civils peroque vaser ajudada 
a confegir per l'estament de dretes local. La relació que surt va ser la següent (1 3): 
- .  - . . 
Joan Albaiges Agris, Marigó.. Activista; elementd'acció que capitanejkuna 
patrulla o bé hi va tenir una actuació destacada; fugitiu sense localitzar. 
Anton Aguilar Carlos, Aguilar. Fugit a Barcelona. 
Manuel Altes Mariné. Dirigent; membre del comite revolucionari; membre 
de I'Ajuntament; dirigent d'un partit polític; fugitiu molt destacat a ~ e x i c .  
Ramon Barberh Estivill, Ramon de Fnu. Activista; element d'acció que 
capitanejh una patrulla o bé hi va tenir una actuació destacada; a la presó. 
Joan Bosch Granja. Inspirador de I'organització; dirigent; membre del 
Comite revolucionari; dirigent de sindicats -no agrícoles-; dirigeilt d'un partit 
polític, elemeiit d'acció que capitanejh una patrulla o bé hi va tenir una actuació 
destacada; fugitiu moit destacat, a Franca. 
Lluís Canela Barbera, el Canela. Dirigent; membre del Comite revolucio- 
nari; membre de I'Ajuntament; dirigent de col.lectivitzacions i de col.lectivitats; 
fugitiu molt destacat, a Franca. 
Ramon Catalh Banús. Membre de I'Ajuntament; actualment resident a 
Alcover. 
Eudald Cavallé Domingo, Eudald. Membre de I'Ajuntament; actualment 
resident a Alcover. 
Ramon Español Molné, Ramonet del Mas de Llopis. Dirigent de 
col~lectivitzacions i de col.lectivitats. 
Josep Figuerola Vendrell, Teixidor. Activista; en I'actualitat a la presó. 
Josep Garcia Girona, Mateu. Membre de I'Ajuntament; en I'actualitat a la 
presó. 
Josep Gomis Barberh, Vermellet. Membre de I'Ajuntainent; en I'actualitat 
viu a Alcover. 
Salvador Guinh Clavell,Ganasso. Mentbre de. I'Ajuntament; actualment 
amb residencia a Alcover. 
Joan Llombart Molné, Joan de Fumeres. Activista; element d'acció que 
capitanejh una patrulla o bé hi va tenir una actuació destacada. 
Martí Llombart Molné. Dirigent; membre del Comite revolucionari; com- 
ponent de 1'Ajuntament; dirigent de sindicats -no agrícoles-; dirigent de 
col.lectivitzacions i de col~lectivitats; exiliat a Franca. 
Joan Madurell Musté, Raspallet. Activista; element d'acció que capitanejk 
una patrulla o bé hi va tenir una actuació destacada; mort. 
Martí Magrané Bosch. Membre de L'Ajuntament; resident a la població. 
Joan Magrané Tell. Membre de I'Ajuntament; resident a la població. 
Joan Marcelino Ribé, Joan de Panxeta. Dirigent; membre del Comite 
revolucionari; fugitiu molt destacat a Franca. 
Josep Martí Mulet, Tosco. Activista; membre de I'Ajuntament; element 
d'acció que capitanejh una patrulla o bé hi va tenir una actuació destacada; exiliat 
destacat a Franca. 
Miquel Maymó Roca, el Calderer. Membre de I'Ajuntament; resideix a 
Alcover. 
Delfí París Martí. Inspirador de l'organització; dirigent; membre del Comitk 
revolucionari; dirigent d'un partit polític; exiliat a Franca. 
Francesc Pujades, Balagué de la Maria de Valls. Dirigent; membre del 
Comitk revolucionari; dirigent de col.lectivitzacions i de col.lectivitats, element 
d'acció que capitanejauuapatrulla o bé hi va tenir una actuació destacada; fugitiu 
a Franca. 
Francesc Ral Puig, Siscu Ral. Dirigent; membre del Comitk revolucionari. 
Alfons Roig Catala, Fonsu. Element d'acció que capitaneja una patrulla o 
bé hi va tenir una actuació destacada; no se sap on és. 
Joan Roig Ferré. Element d'acció que capitaneja una patrulla o bé hi va tenir 
una actuació destacada; no se sap on és. 
Joan Roig Juncosa, Pep del Calvo. Mort. 
Fidel Roig Obradó, Fidel de Ea Maria Rosa. Membre de I'Ajuntament; 
resident a la població. 
Pere Roig Obradó, Pere de la Mar.ia Rosa. Membre del Comitk revolucio- 
nari; membre de I'Ajuntament; fugitiu, molt destacat, a Franca. 
Anton Sans Bofarull, Anton de Xacó. Fugitiu molt destacat, a Franca. 
Pere Vallverdú Cavallé. Dirigent; membre del Comitk revolucionari; com- 
ponent de I'Ajuntament dirigent d'un partit polític; mort. 
Lliurada aquesta informació, la resposta usual del Fiscal instructor de la 
Causa General era demanar o11 paraven un seguit de veins que havien estat citats, 
incorporant-n'hi, en alguns casos, d'altres, aspecte que no apareix a la informació 
que treballem, segurament perquk aquestes anotacions ja estaven incorporades a 
la informació que s'havia Iliurat. 
Així, a Alcover, de cop, es vaentrar a l'apartat de les fitxes personals, emeses 
per la guardia civil i dirigides al Fiscal Instructor de la Causa'~enera1, sense que 
puguem establir si són totes les que es demanaven. Els informes que s'evacuaren 
són de I'abril de I'any 1943, i els va signar el comandant d'Alcover, el guardia segon 
Juan Herrero Martín, el Juan.. 
Les fitxes que hi consten són de deu persones i en síntesi diuen: 
Ramon Catala Banús. Va ser regidor, no va participar en cap acte delictiu. 
Eudald Cavallé Domingo. Actui de regidor. Actuació pacífica a causa de la 
seva escassa actuació. 
Ramon Español Molné. No se sap on és. 
Josep Gomis Barbera. Va ser regidor, no va participar en cap acte delictiu. 
Salvador Guma Clavell. Va ser regidor de I'Ajuntament. No se li coneix cap 
fet delictiu, si bé va ser element propagandista entre les Joventuts Llibertaries. 
Joan Llombart Molné. És a Franca. 
Martí Magrané Bosch. Element d'esquerres, sense destacar en cap acte ni 
prendre part en els fets delictius. 
Joan Magrané Tell. Regidor. No va participar en cap acte delictiu. 
Miquel Maymó Roca. Vaseralcaldei durante1 períodeque ho vaser va tenir 
unaactitud benevolaamb les persones de dretes, senseque es produissin excessos. 
A~nb tot, 'ra una persona d'idees d'esquerra molt avancades. 
Fidel Roig Obradó. Va ser alcalde de la vila durant 3 o 4 mesos; la seva 
actuació es va caracteritzar per una actitud benevola amb les persones d'ordre, 
sense perlnetre que hi hagués cap excés; no obstant aixb, és un element destacat 
d'esquerrii; durant el seu mandat es van extreure les campanes de I'església. 
ALCOVER: LES DECLARACIONS DELS TESTIMONIS 
Un deis eixos de la Causa General, generalment escis de documentació, el 
constitueixen les declaracions de testimonisde familiars, rnortspels milicians, que 
acostuma a ser un apartat forcacru. A Alcover aquestes declaracionsper a lacausa 
General es van fer en el mes d'abril del 1943. Les va omplenar el jutge muiiicipal 
Antoni dePuig Rosel1,Antonetde Bruno, assistit per dos testimonis, que, en el cas 
que ens ocupa, van ser sempreels mateixos: Josep Pimies Papiol i Joaquim Catali 
Molné, Moresc. 
Les declaracions que hi  consten són de Maria Roig Agrhs, Marieta Vicens 
(1 4), Ramon JovéVilanova,Dol~o (1 5), Merck Valldosera Altadill(16), Francesca 
Martorell Prats, la Paquita ~ o m i s  (17), Dolors Martí Roig Rius (18), Soledat 
Rossell Cucurull, lu senyora Soledat (per dues vegades) (19), Joaquim Catala 
Molné (20), Maria Agris Ferré, la Maria Forné (21), Pere Gomis Barberi, Peret 
Dalrnacio (22) i Carme Prats Ribés, Canneta Cacadar (23). 
Les declaracions daquests ciutadans i alhora familiars directes dels morts 
durant I'esbojarrament del 1936 donen detalls precisos de corn es van produir les 
detencions, qui va avisar per presentar-se a determinat Iloc, la persona o persones 
que les van realitzar, qui les acompanyava aixícom els sospitosos de participar en 
el crim. Allb que ens interesa és veure si la nbmina de persones acusades es reduí 
o s'amplii amb la que treballem. El total de persones acusades va ser prou crescut 
-divuit en total-, tot i que el nombre de vegades que hi apareix cadascuna és 
diferent (24). 
Uníy>ersona va ser involucradaen nou testimonis diferents, unaen vuit, una 
en set, dues en sis, una en cinc, quatre en quatre, tres en tres, una en dos i quatre en 
un. Lúnic cas discordant es va donar en I'única declaració que es va efectuar per 
duplicat, que acusa, inicialment, uns noms, per desdir-se'n en una segona 
compareixeii~:~. en quk es v;i acusar una altr;i persona que re si di:^ ;i F;ircn;i (25). 
E l  tercer bloc de persones que aparcix a la Caiis;i Gciier;il es refereix ii 
;iquelles que volien tornar ¿i Catnlunyn en ple fraiiquisme. Les persoiies drAlcover 
de qui en tenim consthnci:~ van ser: Ranion Fonts Gr;iiija, el 1947; Pcrc Roig 
0br:idó. el 1948; Jonn Bosch Graii.ja (26). el 1948, que ho v;i tlcinaniir iioviiiiieiit 
el 1962; Joan Llomhart Molné. Jocrn de Frir~irres (27). el 1958: Martí Ll(>nib;irt 
Mol i ié (28). el 1962; i Josep Mnrtí Mulet (29). el 1965. Ei i  cap cos. per I;i 
dociimentació. se'n s;ip el resiiltat final. si s'alitoriizi o no el retorii. tot i cluc 
sospitcm que sí. ja que els informes anib els anys es van diluminar i van v;iler he11 
poca cosa 
VALORACIONS DEL MUNICIPI D'ALCOVER 
- A Alcover, segons les llistes de I'Ajuntament. 1:) repressi6 ;i I;i rcrafii;irtlii. 
mcntrc dur;iva In guerra. significaque fossin assassinndes setze persones. quiitre tlc 
les quiils Ii(i v;in ser en un sol dia i vuit en un  [iltre. Per iiiform:ició oral. 5;ihciii que 
en iiquesta scgona saca una personaes va poderescapar. Diiesd';iqiicsres setzeereii 
clerglies. de piis pastoriil per la població. 
- E l  gruin dels morts de la poblacióeii tcmps de sucrr;i es \,:i renlitz;ir cn diics 
tongades. Una. n I'agost del 1936. i I'altra. al setemhre del inaieix ;iiiy. En tots dos 
czisos. i ii tenor dc les cleclaracions dels f~imiliars. es constiita qiic les deteticions van 
ser del tot premeditades i a la l lum del di;i. i que forcn diverses liersoiies Ics que 
s'encarregaren d'anar a buscar les futures víctimes. La matanca d'agost concorda 
amb les saques més abundoses de persones que van ser abatudes a les cunetes de 
les carreteres, que s'efectua a Iaprovínciaquan es van treureelsqueeren engarjolats 
a lapresóflotant "Río Segre", agafats perque havien intentat sumar-se alarebel.lió 
militar o que hi eren tancades per diversos motius, sempre polítics. 
La filiació política dels assassiitats és difícil daclarir. Segons la informació 
de I'Ajuntament, catorze dels setze morts eren drelans, només &un dels quals 
s'assenyala que era de la Unión Patriótica, partit catala germi de la Unión 
Monárquica Nacional d'abast estatal, que desaparegué durant la República. La 
resta no s'especifica si eren de launión Patriótica, de la Lliga, dels tradicionalistes 
o requetes, de 1aFalange o de grupuscles pro-feixis'tes independents. Per informes 
de la guiirdia civil, sabem duna persona que era falangista. 
-La repercussió dels fets d'octubre del 1934 va ser devastadora a Alcover. 
Els resultats de les eleccions a I'Ajulitament, de gener del 1934, no oferia dubtes 
que la població s'havia decantat claríssimament cap a les esquerres, ja que de deu 
regidors, set van sortir per la candidatura "Agrupació Republicana dEsquerra de 
Catalunya" i tres per "Concordia Ciutadana". El greu del cas és que dos dels tres 
regidors de la candidatura dretana-Pere Rubert Dolores i Josep VilaltaLlurba- 
ho van pagar arnb la seva vida en I'esboja~ameitt del 1936. 
-És simptomAtic el paperquejugaren alguns capellans. En el cas d'Alcover, 
dos dels quatre que van patir les ires dels reis de la cuneta, surten catalogats 
clarament com de dretcs i es corroboraquepart del clergat era afía idees integristes, 
entre la banda de la dreta radical involucionista i el centre dreta. 
-Laprofessió dels morts dAlcover s'adiu a la de la majoria de poblacions de 
I'Alt Camp. El sector propietari pages va ser el més castigat. El que difereix és la 
mitjana dedat, que supera bastant la de forca poblacions. 
-El conjunt de persones que es van posar en dubte en la llista de I'alcalde i 
el secretari assolí la xifra de quinze, posades, totes, en situació molt clara de 
delació. A Alcover, pero, tant aquesta Ilista com altres dues, només van ser 
signades per I'alcalde, i es desconeix per que no la signhel secretari. D'altra banda, 
la guardia civil, en una primera tongada, n'hi posa trenta-u. Estava cantat que vint 
daquests hi havien de sortir, perque havien tingut ciirrecs durant la guerra- 
comite, ajuntament, jutge, fiscal-, d'un no se'n treu I'entrellat i dels deu restants, 
s'hi anota que van ser acusats dhaver participat en aspectes concrets. 
- L'informe de I'Ajuntainent tot i semblar dur, per la forma &acusar els 
quinze ciutadans, no ho és tant si en fem una anilisi pormenoritzada. Del conjunt 
dedelatats n'hi hadeu que són al'estranger, perlaqual cosaladelacióeramés facil, 
ja que si se'ls buscava difícilment se'ls podia localitzar; tres ja eren afusellats, 
solucióencarainés fjcil; dos erenencartats, osigui, citatsajudici oja tancats; i d'un 

circumstincies sobre propietats de I'església i lapropietat particular. El cas dur de 
la comarca és Vilabella, que detalla setze casos que són una bona mostra del que 
va succeir ad'altres pobles, que van despatxarel temadeformarapida. El segueixen 
Valls, tanibéambsetzefets relatats,el Plaambset, Aiguamúrciai Alcoverambcinc 
cadascun. La resta esti en la franja d'un a tres. 
- Com a resum de l'analisi de la informació facilitada per I'alcalde i el 
secretari, cal indicar que la diferencia d'aportació d'informació dels respectius 
signataris va ser desigual. Uns compliren amb escreix i ganes allb que es va 
demanar des de la Fiscalia i no van obviar cap nom que cregueren oportú, d'altres, 
més prudents, van saber veure que ressenyar amb detall aquesta imposició era un 
compromís massa fort que assumien i, en conseqüencia, van ser cauts i gasius per 
donar la informació justa. Un tercer bloc va ser el d'aquells que van actuar amb la 
prud&nci'a necessaria per escriure poc, sense dir absolutament res. 
-La guirdiacivil quan va fe re1 seu informe va posar dos tipus de noms. Uns, 
de factura obligada, per haver pertaiiyut a I3Ajuntament, al Comite de Milícies 
Antifeixistesoperserjutgeoajudantdel jutge, i uns segons,es van anotarperaltres 
motivacions. A Alcover, del prime~grup n'hi posaren vint i del segon onze (o deu 
segons la font que treballem). El total va ser, doncs, de 31. 
La xifra total va ser crescuda, pero si ho comparem amb les 57 persones que 
anotaren a Aiguamúrcia, les 52 de Puigpelat o les 5 1 del Pla de Santa Maria, per 
citar els casos més extrems, la xifra queda matisada, i més quan el volum 
poblacional de les poblacions esmentades era inferior al d'Alcover, la qual cosa fa 
que I'índex sigui més baix. 
-Un fét que passi a diversos pobles és que els civils no van anotar tots els 
noms que els demanaren. Si posar el nom dels del Comitk devia serprou complicat 
-o potser fjcil- perque la informació es féu fonedissa, la dels que van pertanyer 
al consistori no presentava cap problema, ja que només calia llegir les actes 
municipals. Sorprenentment, a Alcoverno hi van posar tres noms que corresponien 
als ciutadans Ramon Catali Gomis, d'ERC - e l  julio1 del 1938 va ser escollit 
alcalde tercer-, Ramon Español Molné, del PSUC - e l  mar$ del 1938 era alcalde 
tercer i el juny era mobilitzat i vadeixar la responsabilitat municipal-, i Ramon 
Fonts Granja, també del PSUC, el qual entra de regidor I'octubre del 1937. 
Cal indicar, tanmateix, que a Alcoverpossiblement la llista seria encara més 
incompleta, ja que podria haver-hi algun nom més no anotat, perquk ales actes del 
28 de juny al 31 d'octubre del 1937 no hi ha anotacions i apartir d'aquí, o falten o 
estan estripades. 
- Els informes personals que feren els civils de les persones d'Alcover 4 e u  
en total- són del tot insípids i insulsos de contingut, sense que hi vegem una 
explicació del perquk els ompliren de forma tant anormal, si els comparem amb 
d'altres indrets, on s'hi explanaren de valent. Unes possibles,explicacions podrien 
ser que els informes corresponguessin a persones immaculades; que el fet que els 
qui els ompliren vivien a la mateixapoblació els fes retreure d'allargar la m&; i una 
altra que volguessin quedar bé, com a cos acusat per la majoria de la població de 
fer la feina bruta del nou regim. 
Per comparar-ho amb d'altres poblacions podem indicar que a Aiguamúrcia 
en demanaren de 42 persones, a Querol de 19 i a Nulles de 18, per citar els tres 
pobles amb el ranquing més alt. 
- El tema de les denúncies de fam.iliars morts afegeix un component nou, ja 
que fins a dinou persones passaren pel garbell de delacions. El que és curiós és que 
sis apareixen per primera vegada a les Ilistes, fet que pot ajudar a clarificar la 
circumstancia que, malgrat que hi havia hagut suculenta saca, tant en els informes 
de I'Ajuntament com en els de la Guardia Civil de l'acabament de la guerra, els 
noms no hi eren tots, ni molt menys. 
Tanmateix, cal assenyalar finalment que sis alcoverencs van ser afusellats 
per I'estructura franquista: un a Valencia i cinc a Tarragona. A Valencia, Josep 
FiguerolaVendrell, de 23 anys, pertanyent al PSUC, el 1939. A Tarragona, Esteve 
París Fortuny, Rovellar, 22 anys, del PCC-PSUC, barber de professió, el 30 de 
maig del 1939; Francesc Ferrando Martos, Garibaldi, 34 anys, pages, el 23 d'agost 
del 1939; Amadeu Creus Casanovas, Damo, 28 anys, dERC, pages, el 27 de juny 
del 1940; Pere Vallverdú Cavallé, nata Mont-ral, 31 anys, del PSUC, pages, el 6 
de novembre del 1940; i JosepGarciaGirona, 33 anys, d'ERC,pag&s,el25 defebrer 
del 1941. 
- Finalment cal indicar que el conjunt de persones delatades d'Alcover, que 
apareixen a 1; llista de I'Ajuntament o a ladels civils, és de 39. Si aquesta xifra la 
inesurem en proporció a la població del municipi del 1940, que erü de 2.512 
persones, trobemque apareixque van ser posadesa lapicota1'1,55% delapoblació 
a la postguerra, la segona xifra més baixa proporcionalment de la comarca. Els tres 
municipis proporcionalment més castigats van ser Puigpelat, amb un 9,72%, 
Montferri, amb un 9,45% i Figuerola del Camp, amb un 6,54%. 
ANTONI GAVALDA TORRENTS 
NOTES 
(1)  Bhsicament s'han consultat les peces números 1 i 2, o sigui la peca principal i 
la de I'aixecament militar, la qual conté els antecedenis de la guerra,~circumsthncies de 
I'exercit republichi ~acloendadela~uerrade les armes. Quan haconvingut s'hacompletat 
amb informació d'altres peces, referides a altra tematica, per comprovació o per reafirma- 
ci6 del que s'ha exposat. 
(2) Archivo Histórico Nacional (AHN). Madrid Causa General. Alcover. Caja 
1448.2, Exp 25. Núm. 141. 
(3) Coincideixen amb el treball de Josep M. Solé i Sabaté; Joan Villarroya i Font: 
La' repressió u la reruguurda de Catalunyu (1936-1939). Publicacions de I'Abadia de 
Montserrat. Barcelona, 1990, i amb el d'Andreu Barbara i Josep M. Roig: "La guerracivil 
a Alcover i la repressióde la postguerra", a Butlletidel Centred'EsrudisAlcoverencs,núm. 
11, juliol-setembre 1980, pig. 19-25. 
Dels difunts que vénen a continuació només al primer s'hi anoten les preguntes de 
I'estudillo i que són les que estan en cursiva dins del parentesi. A la resta janomés es donen 
les respostes. 
(4)Noapareixals trebalisjareferenciatsdeSolé-ViIlarroya,ni al d'A.Barbarhi J.M. 
Roig, ni  a les llistes de la ciutat de Reus. 
(5) A Salé-Villarroya, Op cit. 1990, pig 249, s'indica que va ser trobat mor[ a 
Montblanc el 24-8-36. 
(6) Sortiri novament a Alió, lloc on realment va morir. 
(7) AHNMadrid CausaGeneral. Reus. Caja 1447.1. Exp. 12. núm. 98. A I'estudillo 
2 s'hi diu que van ser trobats el 12-08-36, a la Riera Quadra. Respecte a les edats cal dirque 
no concorden del tot, i pel que fa als sospitosos es diu que s'ignoren. Reus, 4 de febrer del 
1941. 
(8) AHN Madrid Causa General. Blancafort. Caja 1446.1. exp. 3. núm. 59. A 
I'estadillo núm. 1 surt que tenia 62 anys; sacerdot; capella d'Alcover; mort el 24-08-36; 
trobat al terme de Montblanc per ferides d'arma de foc; es consideren autors materials o 
inductorscatorzepersones, vuitde lesqualserenal'exili, dueseren mortes, unanose sabia 
on parava i tres havien estal executades. 
(9)Tantaquesta relaciócom d'altresen que hi figurin personesque reben acusacions 
d'haver participat en morts violentes no ?indicaran, ja que les suposicions del'alcalde 
signant no s'han provat. 
(10) Resseguint d'altres municipis n'hem trobat quatre que ben bé varen ser 
assassinats al terme. 
A AHN. Madrid. Causa General. Solivella. Caja 1446.2. exp. 24 núm. 81, a 
I'estadillo 1 hi consten dos morts d'aquesta població a Alcover: 
Josep Salvadó Sans; 54 anys; Requeté. Cap chrrec polític; mort el 6-8-36 per trets 
d'arma de foc. Trobat a Alcover; sospitosos: dues persones de Solivella; loculització: el 
primer afusellat i el segon s'ignora on és. 
Josep Palau Solé; 27 ; estudiaiit; Requeté. Cap chrrec; 6-8-36; terme d'Alcover, per 
trets d'ar~ila de foc; sospitosos: dues persones; oiz espodrien trobar: el primer afusellat i 
el segon a I'estranger. 
Tanmateix a AHN, Madrid. Causa General. Espluga de Francolí. Caja 1446. exp. 
6. núm. 62, a I'estudillo núm. 1 hi  consta una persona de la poblacióquees va trobar morta 
a Alcover: 
Agustí Roig Domingo; 48 anys; propietari; era de dretes, tinent d'alcalde i regidor; 
morte128 d'agost del 1936; no vasertrobat. Vaserassassinatal termemunicipal dSAlcover; 
entre els inculpats hi  figuren catorze persones, onze de les quals eren fugitius i els tres 
restants, havien estat executades. 
(11) AHN. Madrid. Causa General. Selva. Caja 1447.2. exp. 15. núm. 101. A 
I'estadillo núm. 1 hi apareix la següent referencia: 
Andreu Hortet Rmies; edat: 55 anys;professió: comerq;filiaciópolitica ichrrecs 
que havia tingut:: va ser un destacat element a les ardres del general Martínez Anido al 
Sindicat Lliure de Barcelona. En aquestapohlaciócol~laboravaefica~ment amb la política 
d'ordre simpatitzant aFalange EspañolaTradicionalista; datade la mort odesaparició: 20 
juliol 1936; on es va trobar: a la carretera entre la Selva i Alcover. Ferida d'arma de foc; 
sospitosos de participar-hi i on es poden localitzar : tres persones, una de les quals havia 
estat afusellada i les dues darreres, en Ilibertat. La Selva, 27 de marq del 1942. 
(12) AHN. Madrid. Causa General. Capafonts. Caja 1446.1. exp.4. núm 60, a 
I'estadillo núm.3 s'hi diu que el 25 o 26 de juliol del 1936, un veí del poble d'Alcover va 
donar ordre, segons refcrencies, que es cremes o es destruís totalment la parrbquia, i a 
continuació un seguit de veins van complir I'ordre dictada, gustosament, destruint 
totalment tant I'interior de I'església com la casa abadia. Capafonts 26 octubre 1940. 
L'alcalde: Josep Buldó. El secretari: Jauine Moragas. 
(13) La relació és feta, bbviament, a través de la diversa informació que'van emetre. 
L'ordre en que es presenta és alfabetica. Les expressions que hi apareixen s'assemblen 
quasi del tot a I'original. Cada separació en punt i coma és una citació diferent. 
(14) Declara respecte al seu fill PereFortunato. Manifestaque I'havien agafat'al seu 
domicili i va ser conduit al Comite i més tard traslladat a la carreterade Brafim essent mort 
a 1 km. d'aquella vila. 
(15) Declara respecte alseu fill Esteve Jové. Manifesta que va ser agafat al domicili 
del seu pare i va serconduit al Comiti! i més tard traslladat alacarreterade Reus essent mort 
a uns dos km. d'aquesta ciutat. 
(1 6) Declara respecte el seu marit Gaspar Girona. Manifesta que va ser agafat al seu 
domicili per dos individus i va ser conduyt a ll'Ajuntament a les 8h. i tralladat a lacarretera 
de Brhfim; va ser mort a 1 km. d'aquesta vila. 
(1  7) Declara respecte el seu marit Ramon Gomis. Manifesta que estava afiliat a la 
LIiga i que I'havien agafat al carrer de Sant Jaume i va ser conduit a I'Ajuntament a les 5 
de la tarda. Posteriorment se I'endugueren a la carretera de Reus a Montblanc i va ser mort 
a 1 quilomctre de Reus. 
(18) Presta declaració per la mort del seu marit, Antoni Jové. Indica que va ser 
atrapat per un individu a la placa Nova i d'allí va ser conduit a I'Ajuntament i més tard al 
Comite. Després va ser dut cap a Brafim on va ser assassinat. 
(19) A la primera declaració va indicar que el seu marit, Josep Vilalta, afiliat als 
tradicionalistes, vaseragafat per dos subjectes, un d'Alcover i I'altre de Farena. A la segona 
declaració implica una tei-cera persona, també de Farena, i exculpa els dos anteriors. 
L'exculpat primer de Farena, en la segonadeclaració, digué queno podia ser perque I'havia 
agafat a ella mateixa el dia dels fets. 
(20)Dcclari perla mortdel seu fill, Joan Catala, dequi va dirqueera Cap Local de 
la vella Falange. Va ser agafat per una persona al scu mateix domicili. Va ser traslladat a 
I'Ajuntament i d'allí a Brifim, on va ser trobat mort. 
(21) Presta declaració davant del jutge municipal pcr la inort del seu marit, Lluís 
Torrell. Va ser pres al pati de I'església per dos individus i seguíel mateix procés que els 
altres. 
(22) Declara respecte a la mort del seu fi11, Pere Gomis. Manifcsta que un home el 
va venir a buscar al seit domicili i vaser condult a I'Ajuntament. Posteriorment, ci Comitk 
el trasllada en cotxe a la carretera de Brifim, essent mort a un quilbmetre d'aquesta vila. 
(23) Féu declaració per la mort del seu marit, Pere Rubert, el qual va ser agafat per 
un individu al portal de I'Estació, seguint el mateix procés que d'altres, o sigui cap a 
ItAjuntament i després en cotxe va ser traslladat fora vila per matar-lo. 
(24)Les acusacions són, bécom acausants d'haveranat a buscar la persona, bé coin 
a sospitoses de participació. 
(25) Sorprenentment quatre de les persones que acusa I'Ajuntament en el seu 
niornent no s6n citades per ningú. Dues, a la relació dels mandamasos civils de 
I'Ajuntament, havien estat afusellades i dnes més, constaven a la relació queeren a Franca. 
(26) L'informe de la guardia civil posa que era de la FAI, que requisa una casa a 
Tarragona, a la Rambla, on va residir, i que va ser cap de la Delegació d'Abastiments. 
L'escrit era contrari als seus interessos. El de l'alcalde s'assemblava con? una taca d'oli al 
dels civils. 
(27) El caporal Ir comandant del Puesto d'Alcover, Eladio Aragón, va signar 
I'informe, indicant quenoespodien afirmar les acusacionsqueell tenia, tot i queen aquells 
moments era el xofer del Comitk. Acabava dientqueeradidees extremistes. L'alcalde, en 
un todeco~npromísdeno voler-loinculpar, acabaposant-li unaombradedubtemolt forta. 
(28)Perl'informede laguardiacivil sabem queeradel partitsocialista, que s'apropii 
de les terres que duia en arrendament, i que el consideraven perillós, fins i tot en el moment 
de Ser I'informe. Respecte a la seva actuació sobre els morts de la població remarcava el 
queja havia posat la guirdia civil el 1943. L'alcalde accidental, en el seu infornie, va ser 
molt dur amb I'al.ludit. 
(29) Linforme del caporal comandant va ser extremadament dur, contundent. Deia 
clarament que no se'l deixés tornar, ja que l i  sortirien denúncies i perillaria la seva vida per 
persones ressentides. El de l'alcalde, del mateix estil que el del guardia, deixava clar, en 
un aspecte nou, que va ser el promotor de la fusió de I'Ajuntament amb la Cooperativa 
Agrícola, aspecte que cal consignar amb interrogant, ja que aquest no va ser I'estil usual. 
Recomanava, finalment, que no s'autoritzés la seva entrada. 
